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Editorial 
 
Por el Dr. C. Manuel N. Montejo Lorenzo 
En esta entrega la Revista Transformación ofrece a los lectores variados 
temas del quehacer científico pedagógico del claustro de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “José Martí”. El número se inicia con la colaboración del 
Dr. C. Emilio Setién Quesada, investigador y profesor titular de la Universidad 
de la Habana que actualmente coordina el programa nacional de 
investigaciones bibliotecológicas, quien valora el alcance del enfoque 
pedagógico como fundamento de las investigaciones bibliotecológicas. 
Esperamos que los contenidos abordados y las experiencias descritas 
contribuyan al crecimiento de los lectores y al perfeccionamiento de su labor 
docente.  
 
Esta vez los lectores podrán encontrar información relacionada con la atención a la diversidad en la 
dirección del aprendizaje de jóvenes y adultos, conocer de una interesante alternativa para la ejecución 
del experimento docente, familiarizarse con la importancia de la profesionalización de la formación de 
maestro de lenguas, o la mística de Pitágoras, así como conocer del carácter predictivo y preventivo del 
aprestamiento fonemático en niños entre tres y cinco años.  
Continuará en este número la sección “Utilidad de la Virtud”, en la que el lector podrá recrearse con un 
texto breve que destaca la necesidad del auto-perfeccionamiento del hombre.  
 
Por último, en la sección de recensiones, aparece información que da cuentas de una magnífica noticia; el 
incremento de la planta de doctores de la universidad. En este número aparece una rápida reseña de 
títulos y autores defendidos en junio del 2011. 
 
